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目次   
1頁 ： 巻頭言 
2頁～3頁 : 研究ノート 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
英訳大蔵経の話 
仏教学部 仏教学科 
特任専任講師  米 澤 嘉 康      
 
 
















































































































































































































































正木 晃 著 
 お坊さんのための「仏教入門」 




















   13時～15時 
 
１０月２４日（土） 11時～12時       
09時～13時 
   13時～15時 
 





花会式（時宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  5号館 1階 
 
花会式（浄土宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 


















※ 表紙写真：さざえ堂前 蓮の実 
巻頭言執筆者 紹介 
 米澤 嘉康（よねざわ よしやす） 
  大正大学 仏教学部 特任専任講師 
   中央大学 文学部卒業 
大正大学大学院 文学研究科 仏教学（梵文学）専攻  
修士課程修了 
現在、仏教伝道協会 英訳大蔵経 編集委員 
同      『仏教聖典』 編集委員 
成田山仏教-研究所 研究嘱託    等を兼任。 
 
